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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 886/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de Marina de Gijón al Capitán de Navío don
Luis Berlín Camuñas, que cesará como Jefe de Sec
ción del Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
kulo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 26 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DF. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 887/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
Hilitar de Marina de Villagarcía de Arosa al Capitán
de Fragata don Edmundo Fraga Ferreiro, que cesará
en la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por
• traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
ticulo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 26 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exomos. Sres. ...
Sres.
...
Vicente Alberto y Lloveres
Prórrogas de licencia_ por asuntos propios.
Resolución núm. 889/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
se concede al Capitán de Fragata Ingeniero (TAN)don José Minan Espino una prórroga de seis mesesde licencia por asuntos propios, a partir del día 5 de
Número 120.
junio del año en curso, a la que le fue concedida por
Resolución número 175/71 (D. O. núm. 28).
Madrid, 26 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
Licencias rara contraer nultrimonio.
Resolución núm. 888/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María de la Inmaculada Concepción Fernán
dez y Elduque al Teniente de Navío don Manuel
Peláez Martínez.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto- y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 890/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Contramaestre Mayor don José
Picallo Millarengo, de conformidad con lo informado
P°r la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficia
les, se promueve al expresado empleo al Subteniente
don José Zapata Pardo, y al de Brigada de la misma.
Especialidad, al Sargento primero. don Joaquín Gar
cía Vera, ambos con antigüedad de 20 de mayo de
1971 y efectos económiCos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonados a continuación del
último de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 26 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Vicente Alberto y L'oyeres
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Resolución núm. 891/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante producida por fallecimiento del Torpedista Mayor don
Francisco Buyo Espada, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
Subteniente don Nicanor Hermida Beceiro, y al de
Brigada de la misma Especialidad, al Sargento pri
mero don Juan Fajardo Risueño, ambos con anti
güedad de 8 de mayo de 1971 y efectos económicos
a partir de la revista siguiente, quedando escalafona
dos a continuación del último de sus respectivos
nuevos empleos.
La vacante de Brigada es la tercera del turno de
amortización.
Madrid, 26 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 893/71, de la Dirección de Re-.
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Brigada Contramaestre don Juan Cortés Sánchez.
Pasa destinado al Cuartel de Instrucción de Marine
ría de Cádiz, cesando en el dragaminas Nalón.
Forzoso.
Sargento primero Contramaestre don Pascual Ma
tías Martín.—Pasa destinado al dragaminas Júcar,
cesando en el patrullero R. P.-28.—Voluntario (1).
Sargento primero Contramaestre don José Gonzá
lez Dobarro.—Pasa destinadoNal dragaminas Duero,
cesando en el dragaminas Ea—Voluntario (1).
Sargento Contramaestre don Celestino Rey Martí
nez.—Pasa destinado al dragaminas Tajo, cesando en
el Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz.
Voluntario (1).
Sargento Contramaestre don Manuel Lermo Ors.
Pasa destinado al dragaminas Nalón, cesando en la
Estación Naval de Tarifa.—Voluntario (1).
Subteniente Electricista don Manuel Soto Lamas.
Pasa destinado al dragaminas Tajo, cesando en los
Servicios de Armas y Defensas Submarinas y Por
tuarias de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario (1).
Subteniente Electricista don José L. Lemos Love
lle.—Pasa destinado al dragaminas Nalón, cesando
en el dragaminas Duero.—Voluntario (1)..
Sargento primero Electricista don Miguel Caamaño
Lestón.—Pasa destinado al dragaminas Júcar, cesan
do en el dragaminas Navia. Voluntario (1).
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Sargento Electricista don José Pena Romero.,
Pasa destinado al dragaminas Duero, cesando en elminador Eolo.—Forzoso.
Brigada Electrónico don José Lima Moyano.—Pasa
destinado al submarino S-31, cesando en el destructor
antisubmarino Roger de Lauria.—Voluntario.
Sargento primero Sonarista don Armando Cervan
tes Alonso.—Pasa destinado al submario S-31, cesan
do en la fragata rápida Rayo.—Voluntario.
Subteniente Mecánico don Antonio Piquer Alda
nese.---Pasa destinado al dragaminas Júcar, cesando
en el patrullero R. R.-28.-7-Voluntario (1).
Subteniente Mecánico .don Juan Pérez Campoy.
Pasa destinado al dragaminas Duero, cesando en el
dragaminas Ea—Voluntario (1).
Subteniente Mecánico don Manuel Martínez del
Pino.—Pasa destinado al transporte de ataque Cas
tilla, cesando en el dragaminas Nalón.—Forzoso.
Brigada Mecánico don Manuel Amador Pérez.
Pasa destinado al dragaminas Tajo, cesando en el
dragaminas Lére2.-Voluntario (1).
Sargento primero Mecánico don Ramón Torres
Perelló.—Pasa destinado al dragaminas Júcar, ce
sando en el dragaminas Eume.—Voluntario (1).
Sargento primero Mecánico don Fernando Mar
tínez Ces. — -Pasa destinado al dragaminas Duero,
cesando en el dragaminas Ea—Voluntario (1).
Sargento primero Mecánico don Julio L. Martínez
Seijo.-=--Pasa destinado al dragaminas Júcar, cesando
en el dragaminas Eo.—Voluntario (1).
Sargento primero Mecánico don Venancio Aneiros
López.—Pasa destinado al dragaminas Duero, ce
sando en el remolcador R. P.-25. Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 26 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exc,mos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 892/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dótaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
dispone que el Sargento primero Escribiente don Juan
Blázquez Pérez pase destinado, con carácter forzoso,
a la fragata rápida Temerario, cesando eh la Plana
Mayor de la 31•a Escuadrilla de Fragatas Rápidas.
Madrid, 26 de mayo de 1971.
Exc.mos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
• •
•
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Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 894/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de 'Enseñanza Naval, se nombra Ayu
dantes Instructores de los Centros que se indican al
personal del Cuerpo de ,Suboficiales que a continua
Ción se relaciona, a partir de las fechas que al frente
de cada uno se expresan :
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Subteniente Radarista don Juan Julián Mayoral
!Jillán.—A partir del día 3 de mayo de 1971, en re
c■-o del Brigada Radarista clon José Porta Blanco.
ENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE CADIZ
Sargento primero Sonarista don Antonio Barba
Cantero.—Desde el día 1 de marzo hasta el 10 de
abril de 1971.
Sargenta Sonarista don Francisco Fernández Egea.
Desde el día. 1 de marzo hasta el 10 de abril de 1971.
ESCUELA DE ARMAS SUBMARINAS
"BUSTAMANTE"
Brigada Buzo don Andrés Salinas García.—A par
:ir del día 30 de abril de 1971, en relevó del Subte
:iiente Buzo don Antonio Barba Alba.
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINERIA DE CADIZ
Brigada Contramaestre don Tomás García Ganar
do.—A partir del día 12 de marzo de 1971, por co
rresponner según previsión de destinos.
Sargento primero Condestable don Antonio Bece
rra joya.—A partir del día 27 de febrero de 1971,
por corresponder según previsión de destinos.
POLIGONO DE TIRO NAVAL "JANER"
Sargento Condestable don Joaquín E. Villar Pé
rez.—A partir del día 1 de marzo de 1971, por existi• vacante.
Madrid, 26 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Vicente Alberto y Lloveres
Servicios de tierra.
Resolución núm. 895/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo in
formado por la Junta Central de Reconocimientos de
Sanidad de la Armada, se dispone que el Sargento
primero Mecánico don Juan Gómez Núñez pase a
servicios de tierra, al amparo de .lo dispuesto en el
artículo 52 del vigente Reglamento del Cuerpo de
Suboficiales.
Madrid, 26 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Retiros.
Orden Ministerial núm. 357/71 (D). A peti
ción propia, se dispone que el Condestable Mayor don
Aurelio González Paredes pase a la situación de "re
tirado", quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 27 de mayo de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ..-
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Personal vario.
Convocatorias.
Resolución núm. 801/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se- convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil una plaza de
Licenciado en (Ciencias Químicas o Perito Textil, que
ha de prestar sus servicios en el Almacén de Vestua
rios del Arsenal de La Carraca.
BASES
1.a Para ser admitidos a participar en el concurso,los solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
y para acreditar la aptitud física y psíquica adecuada,
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serán reconocidos por el Servicio Médico de la Ar
mada, que hará el debido estudio radiográfico e in
forme radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de pullo y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al Al
mirante Capitán General de la Zona Marítima del Es
trecho.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los veinte días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del
Estado, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecedentes penales, podrán ir acompañadas de docu
mentos acreditativos de los conocimientos técnicos y
profesionales de los concursantes o de los méritos que
estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los siete días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura de Personal Civil de la Zona Marítima del
Estrecho las remitirá al Presidente del Tribunal y
diez días después se celebrarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente. Comandante de Intendencia don Pe
dro Márquez Piñero.
Vocales. — Capitán de Intendencia don Victoria
no L. Rivas Montero y Licenciado en Ciencias Quí
micas (contratado) don Antonio Guerra Vázquez.
Vocal-Secretario. — Funcionario civil del Cuerpo
General Administrativo don Julio Luque Cepillo.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud adecua
da a la categoría profesional de que se trata y forma
ción profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado para ocupar la plaza convocada
serán las propias de si categoría profesional, defini
das en las categorías laborales básicas I, Grupo Téc
nico A), titulados de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/1%7,
de 20 de octubre.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación de Traba
' jo del personal civil no funcionario, aprobada por De
creto número 2.525/1967, de 20 de octubre, y dispo
siciones legales posteriores dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de seis mil cuatrocientas
noventa pesetas (6.490,00 ptas.).
b) Plus complementario de tres mil doscientas
veinte pesetas (3.220,00 ptas.).
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c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na.
Aridad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentelsobre Seguridad Social.
11. El período de pruebas será de tres meses, y lajornada laboral, de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos
23 al 261 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949, se
considerará a los componentes del Tribunal nombra
do con derecho al percibo de asistencias y derechos de
examen que se justificarán en la forma establecida en
el citado Decreto-Ley, y en la cuantía de 125 pesetas
el Presidente y, Secretaria y de 100 pesetas los Voca
les, por el concepto de asistencias, cuyo gasto se
computará a la
• aplicación presupuestaria correspon
diente y de acuerdo con la Resolución número 1/197C
de la Intendencia General.
14. En este concurso se guardarán las preferencias
legales y generales establecidas por la legislación vi
gente.
Madrid, 11 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Embarcos.
Resolución núm. 124/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—De acuerdo con lo previsto en el vi
gente plan de estudios de la Escuela Naval Militar, se
dispone el embarco para viaje de fin de curso en la
51.a Escuadrilla de Fragatas, durante el período de
tiempo comprendido entre el 1 de junio y 10 de julic
próximos, de los Alumnos que componen las promo
ciones que a continuación se indican :
Promociones 372, 374 y 375 del Cuerpo General,
Promoción 36 del Cuerpo de Infantería de Marina
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Promociones 24 y 26 del Cuerpo de Máquinas.
Promociones 50 y 51 del Cuerpo de Intendencia.
Madrid, 26 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
Idionias.
Resolución delegada núm. 643/71, de la jefatura
del Departamento de Personal.—Corno resultado
de los exámenes convocados por la Resolución
número 37/71, de fecha 26 de enero de 1971
(D. O. núm. 29/71), y a tenor de lo dispuesto en
el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 25 de
septiembre de 1953 (D. O. núm. 224), se declara
en posesión de los idiomas que se mencionan al per
sonal que a continuación se relaciona, a partir del
día 19 de mayo del presente año:
Idioma Inglés
Capitán de Navío clon Jaime Gómez-Pablos
Duarte (Reválida).
Capitán de Navío don Fernando de Salas Pintó
(Reválida).
Capitán de Navío don Carlos de Isasa Navarro
(Reválida).
Capitán de Fragata don Julio Serra Fortún (Re
Capitán de Corbeta don Víctor G. Andrada Pérez
(Reválida).
Capitán de Corbeta don Rafael Fernández de
Bobadilla y Bufalá.
Capitán de Corbeta don Rafael Martí Narbona.
Capitán de Corbeta (ET) don Carlos Lorente
Morales.
Capitán de Corbeta don Carlos González-Cela
Pardo.
Capitán de Corbeta clon Enrique Meca Pascual
del Pobil.
Capitán de Corbeta don Alfonso León García.
Capitán de Corbeta don Alejandro Cuerda Or
tega.
Teniente de Navío don Fernando Mac-Kinlay
Leiceag-a.
Teniente de Navío don José María Mena Mín
guez.
Teniente de Navío don José A. Ameneiros
Campos.
Teniente de Navío don Emilio Bonaplata Gon
zález de Mendoza.
Teniente de Navío don Antonio Pasquín Otero.
Teniente de Navío don José M. MosqViera
Gómez.
Teniente de Navío don José M. Veiga García.
Teniente de Navío don Ignacio Barbudo Es
cobar.
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Teniente de Navío don Francisco J. 5único Va
rea.
Teniente de Navío' don Sebastián Zaragoza
Soto.
Teniente de Navío don Angel M. Cabrera Juega.
Teniente de Navío don Enrique Valdés Santana.
Alférez de Navío don Gonzalo Rodríguez Gon
zález-Aller.
Alférez de Navío don Manuel Golmayo Fer
nández.
Alférez de Navío don Juan C. Muñoz-Delgado
Díaz del Río.
Alférez de Fragata don Francisco A. Ríos
Almazán.
Capitán de Fragata Ingeniero don Alfonso Ba
rón González-Tablas (Reválida).
Capitán de Corbeta Ingeniero don Salvador Mú
gica Buhigas (Reválida).
Capitán de Corbeta Ingeniero don Ramón Núñez
Mine (Reválida).
Capitán de Corbeta Ingeniero don Marcial Gam
boa Ballester (Reválida).
Capitán de Corbeta Ingeniero don Manuel In
súa Merlán (Reválida).
Capitán de Corbeta Ingeniero dón José M. León
García.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José M. Lla
dó Rodríguez (Reválida).
Teniente de Navío Ingeniero clon Joaquín Gar
cía Paláu.
General de División de Infantería de Marina
don Francisco Martínez de Galinsoga y Ros (Re
válida).
Comandante de Infantería de Marina don Jesús
M. Costa Furtiá (Reválida).
Capitán de Infantería de Marina don Manuel I. En
sefíat de Tuya.
Comandante de Máquinas don Francisco Bap
tista Torrente (Reválida).
Capitán de Máquinas don Basilio Martí Min
garro.
Teniente de Máquinas don Ricardo Rodríguez
Cervigón.
Teniente de Máquinas don Orencio Cerezuela
García (Reválida).
Teniente Coronel de Intendencia don Ramón
González-Tablas Mendizábal (Reválida).
Comandante de Intendencia don Javier Aguirre
de Cárcer y López de Sagredo (Reválida).
Comandante de Intendencia don Julio Fontán
Rico.
Comandante Médico don José María Romero
Rosi (Reválida).
Coronel Auditor don Justo Carrero Ramos (Re
válida).
Teniente de Navío (RNA) don Alejandro i Vi
llanueva Elguea (Reválida).
Alférez de Navío (RNA) don Pedro Martínez
Pelegrín (Reválida).
Alférez de Navío (RNA) don Juan de Dios
Aguilar Pérez (Reválida).
Alférez de Navío (R:NA) don Eliseo Hoyo
Alonso (Reválida).
Alférez de Navío (RNA) don Manuel Buñuls
Camps (Reválida).
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Alférez de Navío (RNA) don Domingo TubauSan Miguel.
Sargento Condestable don Máximo Ayala Villa
nueva.
Subteniente Electrónico don Donato Sánchez
Santos.
Subteniente Electrónico clon Manuel Montes
Lora (Reválida).
Radarista Mayor don Pedro Pujol S'epulcre
(Reválida).
Subteniente Sonarista don Juan Martínez Gar
cía (Reválida).
Sargento Mecánico clon Ramón Domínguez Rodiño.
Funcionario civil del Cuerpo General Adminis
trativo don Daniel Rodríguez Rodríguez.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar
doña María del Carriien López Eady.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar
doña Josefa Bonaplata Requeijo.
Idioma Francés
Capitán de Navío don Alvaro Fontanals Barón
(Reválida).
Capitán de Fragata (EC) don Luis Mayáns
Jofre.
"
Capitán de Fragata don Joaquín Freire Conde.
Capitán de Fragata don Julio Elías Menéndez
(Reválida)
Capitán de Fragata don Juan L. Fauste Duerto.
Capitán de Corbeta don Manuel Portolés Es
trada.
Capitán de Corbeta clon Alvaro de la Piñera
Rivas (Reválida).
Capitán de Corbeta clon Francisco J. López de
Arenosa Díaz (Reválida).
Capitán de Corbeta don Enrique Meca Pascual
del Pobil.
Teniente de Navío don Antonio Pardo "Suárez.
Teniente de Navío don Manuel Nadal de Uhler.
Teniente de Navío don Francisco Montojo Su
pervielle.
Alférez de Navío don José M. Treviño Ruiz.
Alférez de Navío don Federico J. Bermejo Baró.
Capitán de Fragata Ingeniero don Antonio Mas
Fernández-Yáñez.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Juan J. Se
gura Agacino.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Aurelio Ber
gantiños Miragaya.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
José M. Fidalgo Fernández (Reválida).
Comandante de Infantería de Marina don Pedro
Pradas Pelegrín.
Capitán de Infantería de Marina don Ismael
Villarino Casado.
Teniente de Infantería de Marina don Gabriel
Sanabria Hernández.
Comandante de Intendencia don Javier Aguirre
de Cárcer y López Sagredo (Reválida).
Comandante de Intendencia don Manuel García de
Polavieja Gordón.
Capitán de Intendencia don Antonio Garáu
García.
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Alférez de Navío (RNA) don Alberto PeyróAguila.
Alférez de Navío (RNA), don Juan de Dios
Aguilar Pérez (Reválida).
Alférez de Navío (RNA) don Vicente MaestreGimeno (Reválida).
Electrónico Mayor don Miguel Guillén Lacal.
Sargento Electrónico clon Justo M. Carrasco
Ramos.
Subteniente Escribiente don Pedro Mesa Díaz.
Funcionario civil del Cuerpo General Adminis
trativo clon Juan M. Vergés Mora.
Funcionario civil del Cuerpo General Adminis
trativo doña Isabel Novo Díaz.
Conserje de segunda don Laureano Chaves'
Durán,
Idioma Alemán
'Capitán de Corbeta don Nicolás Lorduy Gutié
rrez de la Vega (Reválida).
Capitán de Corbeta (ET) don Juan Carlos Cela
Trulok.
Capitán de Navío Ingeniero clon Adolfo Gar
cía-Abrines Calvo (Reválida).
General de División del Cuerpo de Sanidad don Eu
genio Herraiz Tierra (Reválida).
Idioma Italiano
Capitán de Corbeta don Juan M. Bustamante
Bringas.
Capitán de Fragata Ingeniero don Carlos Na
varro Revuelta (Reválida).
General Auditor don Antonio López Blanco (Re
válida).
Idioma Portugués
Capitán de Navío don Guillermo 1VIatéu Roldán.
Capitán de Corbeta don Enrique Meca Pascual
del Pobil.
Sargento primero Contramaestre don Antonio
Carril Rojo.
Brigada de Infantería de Marina clon Juan
M. González Aparicio.
Madrid, 24, de mayo de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exemos. Sres. ...
EJ
Reserva Naval.
Convocatorias.—Pilotos de Helicópteros.
Orden Ministerial núm. 358/71 (D).-1. A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, y de con
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formidad con el Departamento de Personal, se
convoca concurso para cubrir cuatro plazas en la
Reserva Naval Activa (Pilotos de helicópteros).
Podrán tomar parte en este concurso :
1,1. Los pertenecientes a la Reserva Naval.
1,2. Los procedentes de la Milicia de la Re
serva Naval aptos para el empleo de Alférez de
Navío.
1,3. Los titulados de la Marina Mercante en
general.
2. Los concutsantes deberán reunir las siguien
tes' condiciones :
2,1. Ser hijo legítimo o legitimado y ciudadano
español.
2,2. Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
2,3. No haber sido expulsado de ningún Cuer
po del Estado por fallo de Tribunal de Honor, ni
de Centro Oficial de Enseñanza.
2,4. Tener la aptitud física necesaria, a tenor
de lo dispuesto en la Orden Ministerial de 20 de
diciembre de 1956 (D. O. núm. 286).
2,5. No haber cumplido los veintiocho arios de
edad antes del día fijado corno límite de presen
tación de instancias.
2,6. Estar en posesión del título de Cápitán
o Piloto,
3. Los interesados formularán instancia debi
damente reintegrada y dirigida al excelentísimo
señor Director de Enseñanza Naval, Ministerio
de Marina, siendo el plazo de admisión de ins
tancias de treinta días hábiles, a partir del siguien
te al de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.
4. Los aspirantes manifestafán en sus instan
cias, según modelo que figura anexo, expresa y
detalladamente, que reúnen todas y cada una de
las condiciones exigidas, referidas a la fecha en
que finaliza el plazo señalado para presentación
de aquéllas. El personal de la Marina, en general,
también hará constar su domicilio y la Coman
dancia de Marina a la que desea adscribirse para
recibir. órdenes.
A las instancias se acompañarán los siguientes
documentos ; no fotocopias :
4,1. Copia certificada de la Hoja de Servicios
del interesado, haciendo constar los días de mar
y la antigüedad del nombramiento de Piloto o Ca
pitán, si lo es.
4,2. Certificado de poseer el título de Piloto
o Capitán, según' los casos.
4,3. Certificado de poseer el título de Piloto
privado de aviones, helicópteros o vuelo sin motor,si lo posee.
5. El personal no perteneciente a la Reserva
Naval o Milicia deberá aportár, además, los si
guientes documentos :
5,1. Copia autorizada del asiento de la inscrip
ción Marítima.
5,2. Certificado de buena conducta.
5,3. Certificado de carecer de antecedentes pe
nales.
5,4. Certificado de encontrarse en la segunda
situación del servicio activo.
5,5. Certificado de reconocimiento médico de
aptitud física, a tenor de lo dispuesto en los cua
dros que figuran en la Orden Ministerial citada
en el punto 2,4, expedido preferentemente por un
Médico de la Armada en activo.
6. La documentación mencionada en el pun
to 5 deberá aportarse ante la Dirección de Ense
ñanza Naval de este Ministerio, por los concur
santes admitidos, dentro del plazo de treinta días,
contados a partir de la fecha. de su nombramiento
como aspirante a la Reserva Naval Activa.
Para quienes no presentasen dichos documen
tos dentro del plazo indicado, salvo casos de fuer
za mayor, se anulará su respectivo nombramiento,
aplicándosele la misma medida a aquellos en cuya
documentación se apreciase falsedad en los datos
consignados en sus instancias, todo ello sin per
juicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por este motivo
7. Para la resolución del concurso se consi
derará:
7,1. El pertenecer a la Reserva Naval o proce
der de la Milicia de la Reserva Naval.
7,2. El título adquirido en la Marina Mercante,
el tiempo de mando de buque en sus distintas ca
tegorías y el número total de días de mar.
7,3. El título de Piloto privado de aviones, he
licópteros o vuelo sin motor.
8. Los seleccionados deberán superar una prue
ba psicofísica en el CIMA, y una fase de seleccióri
de un mes de duración.
9. Los seleccionados realizarán un cursillo de
formación naval y militar, en la Escuela Naval
Militar y a continuación otro en. el Centro de Ins
trucción y Adiestramiento a Flote (CIAF), cada
uno de estos cursillos tendrá una duración de dos
meses, y el primero comenzará a mediados del
mes de agosto.
10. Se presentarán a estos cursillos con el uni
forme reglamentario los ya pertenecientes a la
Reserva Naval, y los demás, con el de la Marina
Mercante que les corresponda, ostentando sobre
el mismo, en el lado izquierdo del pecho y a la
altura de la tetilla, el distintivo de su empleo pro
visional de Alférez de Navío.
11. A la terminación de estos cursillos, los As
pirantes serán clasificados como «aptos» o «no
aptos» por un Tribunal constituido en la Escuela
Naval Militar, cuya Dirección elevará a la Direc
ción de Enseñanza Naval, en unión de las actas
correspondientes, la oportuna propuesta a favor
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de ?os interesados, para su nombramiento defini
tivo de Alféreces' de Navío de la Reserva Naval,
si no lo fueran. Los declarados «no aptos», si ya
pertenecían a la Reserva Naval cesarán como As
pirantes a la Reserva Naval Activa ; si pertene
cieran a la Milicia de la Reserva Naval, serán
dados de baja en ésta, quedando en la situación
militar que por su edad les corresponda, y si fue
ren titulados de la Marina Mercante, en general,
volverán a su situación civil.
En cualquier momento de estos cursillos podrán
ser declarados «no aptos», a propuesta del Jefe
del Centro en que se realice el mismo, cuando
existan causas que lo justifiquen.
12. Los Alféreces de Navío (Reserva Naval),
así nombrados, harán seguidamente un curso de
formación corno Pilotos, de tres meses de dura
ción, en Cuatro Vientos.
13. Los «no aptos» podrán optar por :
13,1. Ingresar en la Reserva Naval.
13,2. Ingresar en la Reserva Naval Activa, en
el servicio normal, tras el período complementa
rio de prácticas embarcado, análogo al realizado
por los últimamente ingresados en ella.
14. Los declarados «aptos» efectuarán a la
terminaci,ón del 'curso un período de prácticas como
Piloto, de un ario de duración. Asimismo, realizarán
los cursos que la Marina estime oportuno. Al fina
lizar el período de prácticas, y previa clasificación,
los seleccionados ingresarán en la Reserva Naval
Activa mediante el correspondiente nombramiento.
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15. Los no seleccionados en la clasificación
conservarán su calidad de Alférez de la Reserva
Naval Activa en las condiciones previstas en el
punto 13,2.
16. Los seleccionados en la clasificación debe
rán comprometerse a permanecer cinco años en
el Servicio de Helicópteros, a partir de la obten
ción del título de Piloto.
17. A la terminación de los cursillos se esta
blecerá un orden de escalafonamiento en la Reser
va Naval para los que no pertenecieran ya a la
misma ; en la clasificación a que se refiere el pun
to 14 se establecerá el escalafonamiento en la Re
serva Naval Activa para los que ingresen en ella.
18. Durante los cursillos y prácticas percibi
rán los emolumentos de su clase ; estarán sujetos
a los Reglamentos de la Armada ; seguirán el ré
gimen escolar del Centro en que realicen los cur
sillos, salvo en lo referente a alojamiento y ali
mentación, cuando así proceda.
Madrid, 22 de abril de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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POLIZA
DE
3 pesetas
•
(Anverso)
Don tiene el honor de solicitar
de V. E. su admisión para tomar parte en el concurso para ingreso en la Reserva Naval
Activa, cuya convocatoria se publica en la Orden Ministerial número (D. O. nú
mero ), por considerar que reúne las condiciones que en la misma se fijan y en
prueba de ello, al dorso se consignan los datos que así lo acreditan.
A reserva de que, en el caso de obtener la plaza, me comprometo a entregar en la Di
rección de Enseñanza Naval del Ministerio de Marina, en el plazo de treinta días, a par
tir de la fecha de mi nombramiento como Aspirante a la Reserva Naval Activa, los
documentos que se exigen en los puntos 5 de la convocatoria ; declaro ser ciertos los
datos consignados al dorso, ser hijo legítimo o legitimado, carecer de antecedentes pe
nales, tener buen concepto moral y no haber sido expulsado de ningún Cuerpo del Es
tado por fallo del Tribunal de Honor ni de Centro Oficial de Enseñanza.
Por lo expuesto, recurre a V. E. en
SUPLICA de que le sea concedida la admisión que solicita.
Dios guarde a V. E. muchos años.
En , a de de 1971.
(Firma con nombre y apellidos.)
Excmo. Sr. Director de Enseñanza Naval.
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r1.0
Apellidos -{
t 2.°
Natural de , provincia de
(Reverso)
Nombre
D. N. I. número
' Nació el
de 19
Hijo de y de
Reside en calle número
Inscripto en Marina en el Trozo de
de
Título profesional que posee
Pertenece a la Reserva Naval
Pertenece a la Milicia de la Reserva Naval
Días de mar (excepto los de Agregado)
Tiempo de mando de Capitán
Nombre, clase y tonelaje del buque o buques mandados
Tiempo de mando de Piloto
Nombre, clase y tonelaje de buque o buques mandados
Es hijo de militar Empleo Ejército
Es plaza de gracia por Orden Ministerial número , de de
de 19... .
Otros títulos o méritos que posee
Comandancia de Marina a la que desea adscribirse para recibir órdenes
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SECCION ECONOMICA
ratificación especial por trabajos extraordinarios.
Resolución núm. 642/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Con arreglo a lo establecido
en el Reglamento de Trabajo de personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aprobado
P' Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252), lo informado por la
Sección de Personal Civil, por la Sección de Trabajo
y Acción Social y por la Sección Económica y la In
tervención de éste Departamento de Personal, confor
me a lo preceptuado por la Orden Ministerial núme
ro 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al Oficial
primero Administrativo don Pedro A. Bernat Miró
el derecho al percibo de una gratificación especial por
trabajos extraordinarios, en la cuantía de 1.250,00
pesetas mensuales, a partir del día 1 del mes de mayo
de 1971.
Madrid, 27 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 640/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal del Cuerpo
General los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Empleos o clases
Contralmirante ..
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
'Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata'
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán Fragata
Capitán FragataCapitán Fragata
• • • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
• • •
• ••
• •
1
NOMBRES Y APELLIDOS
••■•••
D. Miguel Durán González ... ...
••• ••• ••• •••
D. Aurelio Arcos Acevedo ... ...
D. José Bernal Ristori ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. Marcelino Cancela da Torre ... ..• ••• ••• •••
D. Imeldo Delgado Rodríguez ... ••• ••• ••• •••
D. Carlos Delgado Terán ... ... ...
D. Manuel Elena Manzano ... ... ... ... ... e"
D. Adolfo Fernández Loaysa y Casola ...
D. Edmundo Fraga Ferreiro ... ... ... ••• ••• •••
D. Miguel A. Flores Hernández ...
D. Euclides Franco Teijo ... ... ... ••• ••• •••
D. Jacinto María Garáu Cabrer ...
D. Luis González Martínez ... ... ... ••• •••
•••
D. Luis González Mexía ... ...
... ... ••• ••• •1•
D. Eliseo González Mosquera ... ...- ... ... •••
D. Raúl Hermida Sánchez de León ...
...
D. José López-Cortijo González-Aller
D. Arturo López de la Osa Garcés
D. Angel López Pérez ... ... ... ..
... ••• •••
D. Evaristo Llanos Hilla ... ••• •••
D. Jaime Manuel y Piniés ... ••• ••• • • • • • •
• •
D. Enrique Martínez Jiménez ••• •••
D. Manuel Matres Ruiz ... ...
D. Luis Méndez Bushel ... ...
D. Camilo Menéndez Vives ...
D. Francisco Morales Belda ... ••• .
• ••• ••• •
D. Juan Antonio Moreno Aznar ... ...
...
D. Antonio Muñoz-León y Alvarez-Ossoi io...
D. Antonio Nalda y Díaz de Tuesta ... ..2 ...
D. Emilio Nieto Riobó ... ...
...
...
... ... ...
D. Narciso Pardo de Donlebum y Braqueháis.D. José Manuel Paredes Quevedo ... ... ... ...
D. Miguel Ravina Poggio ... ••• ••• •••
••• •••
D. César Rodríguez Lazaga ... ... ••• ••• ...
D. Francisco José Ruiz Sánchez
... ••• •••
D. Jesús Salgado Alba ... ... ...
••• ••• ••• •••
D. Manuel Sande Bellas
... ... ... ...
... ••• •••
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • e •
•• •
• • •
• • • •
•
•
• • •
•
e • • •••
• • •
• • •
• • • • • •
•• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• e•
• • •
• • • • • •
•
•
•
• • • • • •
• e • • • •
• •
• • • • • • :•
•
•
•
• • •
• • •
•
•
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
12.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
110.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.1000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10:000
10.000
10:NO
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000,
Concepto
por el que
se le concede
12 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
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••• ••• •••
• • • • • • ■•••
••
• • • • • • •
• • • ••• •••
• • • • • • • • •
•• • • •• • • •
•• • •
•• •■••
• •• • • • •••
•• • ••• •••
•••
••• • • •
• • e •••
•••
•• •
•••
• • •
• • • • • • • • •
••• ••• •••
• •
• ••• •••
• • • • ••
•••
••• ••• •••
• •• • • •
•• •
•• • • • • • • •
•• • • • • •••
• • • • • • • • •
•• • •
• • •••
••• ••• ••
•
•• • • • •
•• • •• ■ •••
• • • • •• • • •
• • •
• • • • • •
• • •
•••
• •
•
• • • • • • • •
• • • • • • •••
• • • 1111 • • ••
e •
• •• • •••
•• •
•• • • e
• • • • •
• • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1 julio
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
.1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
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1
Empleos o clases I
.1■••■••■•■1••■
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitán
Fragata
Fragata
Fragata
Fragata
Fragata
Fragata
Fragata
Fragata
Fragata
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
Corbeta
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•le•
••
•••
•••
••.
••
•••
••.
••.
•••
••.
•••
•••
•••
•••
•••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Senac Calderón ... • •• •••
D. Juan Serrano Pizarro . . o• ••• •••
D. Luis de la Sierra Fernández ...
D. Salvador Silva López ... . ••• ••• •••
D. Antonio Tortosa Navarro ... •.. ••• ••• •••
D. 'Antonio Urcelay Rodríguez ... •••
D. Gonzalo Valcárcel Ochoa ••• •••
D. Jaime Vázquez Doce ...
D. Eduardo Velarde Díaz de Sedano e•• •••
D. Diego Carlier Pacheco ...
D. Carlos Cordón y del Aguila ••• ..•
D. Alfonso Galán Marqués ... ••• .•.
D. José Ramón Jáudenes Agacino ••• •••
D. Pedro Diego Muñoz Leo ...
D. José Manuel de Villena y Mingorance •,• •••
D. Rafael María Ponce Cordones ... ••• •••
D. Antonio Ribas Sánchez ... ••• •••
D. Eugenio del Rincón Bravo ... ••• •••
D. Tomás Rivera Cebrián
D. Luis Rodríguez Méndez-Núñez Vázquez •••
D. Antonio Ros y de Ramis ...
D. Francisco Sánchez de Bilbao ... .4 • ••• •i•
D. Luis del Campo Herrero ... ..• •49 •••
D. Agustín Guimerá Peraza e GI ••• ••I
D. Luis Fernando Martí Narbona ... ••• ••• •••
•• 4••
••• •• •
••• •••
e• e •Ilhe •••
••• •••
• • • ••• • • •••
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
10.000
10.000
10.000
1'0.000
1•0.000
10.000
10.000
1'0.000
1'0.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
'9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
8.000
7.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
10
10
10
10
FO
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
7
9
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•'••
•••
•••
•••
•••
.••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
11.1.4
•••
.••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
••• ■•••
•••
••• •••
••• •••
•••
“CP ••■•
I Fecha en que debe
I comenzar el abono
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1971
1971
•
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
171
1971
1971
1971
1971
Resolución núm. 628/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se conceden al personal del Cuerpo
General (Escala de Tierra) los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
. Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Navío (ET)
Fragata (ET).
Fragata (ET).
Fragata (ET).
Fragata (ET).
Fragata (ET).
Fragata (ET).
Fragata (ET).
Fragata (ET).
Fragata (ET).
Fragata (ET).
Collpeta (ET).
Corbeta (ET).
Corbeta (ET).
Corbeta (ET).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Bautista Lazaga Topete ...
D. Marcelo 'Angoso Villarejo ...
D. Antonio Cervera Cervera ...
D. Ramón Cuervo Pita ...
D. Guillermo Díaz del Río Romero ..
D. Amalio Graiño Fernández ...
D. Guillermo Guerrero Curbera •••
D. Manuel Mendicuti Cervera ...
D. Carlos Ramos Güerbós
D. Luis Sánchez-Gómez Marina ... ••
D. Antonio Valles Suárez-Llanos
D. Jorge Tapia Manzanares ...
D. Jorge Vicente Jordana •••
D. Santiago Villegas Bustamante •••
D. José de Villegas Ribas
•••
•••
••• •••
••• 0•11
• ••• •••
•••
•••
•••
••• 00.• •••
• ••• ••• ••er
••• 1111• 11••
•••
••• •••
•• ••• •••
el" ••• •
• ••• ••• •••
•• • •••
•••
••• •••
••• •••
• •• ••• •••
••• ••• ••• •••
Resolución núm. 629/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. 0. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se conceden al personal del 'Cuerpo
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
12.000
10.000
10:000
10:000
10:000
10.000
10.000
10.000
10.00/,}
10:000
10:000
9.000
9.000
9:000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
12 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
10 trienios
9 trienios
'9 trienios
9 trienios
9 trienios
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• ••••
••• •••
••• •••
•• • •••
•••• •••
•••■■ •••
••• •••
••• •••
••• •••
•••• •••
••• •••
•••• •••
•••
•••
•••
11.•
..•
•••
•••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
julio
julio
julio
Julio
julio
julio
julio
j
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
de Ingenieros los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se, expresan.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Examos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
11•1,
Cap. Navío Ing.
Cap. Navío mg.
D. Pío Cormenzana Adrover
D. Pío Cormenzana Adrover
ble•• 41••
11•.• ••• B•O elle
1
1 Cantidad
1 mensual
IPesetas
6.000
693
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios ...
1 trienio. ...
•••
•••
••• •••
Fecha eta que debe
comenzar el abono
octubre 1969
enero 1967
NOTA
De acuerdo con la Orden de la Presidencia del Gobiernq de fecha 23 de noviembre de 1970 (D. 0.1núm. 11/71),
se le computan, a efectos de trienios, cinco años, siete meses y veintisiete días que prestó como funcionario en el Cuerpo
General Técnico de Telecomunicación, con el coeficiente 3,3.
Resolución núm. 63 1/7 1, de la Jefatura del De
partamento- de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se conceden al personal del iCuerpo General (Escala de Tierra) los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que •se ex
presan.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cae
Cap. Corbeta (ET).
Cap. Corbeta (ET).
Cap. Corbeta (ET).
Cap. Corbeta (ET).
Cap. Corbeta (ET).
Cap. Corbeta (ET).
Tte. Navío (ET)
Tte. Navío (ET)
Tte. Navío (ET)
Tte. Navío (ET)
Tte. Navío (ET)
Tte. Navío (ET)
NOMBRES Y APELLIDOS
1■1•.
D. Marcelino López Núñez
D. Cipriano Pereira Gómez ...
D. Diego Pallarés García
D. Antonio Belizón Aragón ... .
D. Carlos Blanco Díaz ...
D. José Brage Vizoso ee• ••• ••• se* •••• 0.11 •••
D. Manuel Gil Vázquez ...
D. Manuel Goyanes Cabana ...
D. Pedro Giménez Conesa
D. Manuel Otero Crespo ...
D. Ignacio Sayáns Bugallo .
D. Isidro Novás Martínez ... • •• ••
.• • • e • •• • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
11.200
11.800
10.800
10.000
10.000
10.000
9.600
11.200
7.600
7.000
7.000
6.600
Concepto
por el que
se le concede
•••••••••••■••
2 trienios de Sub
oficial y 10 de
Oficial
3 trienios de Sub
oficial y 10 de
Oficial ••• •••
•••
3 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ••• ••• •••
!Fecha en que debe
comenzar el abono
5 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
2 trienios de Sub
oficial y 10 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
6 trieniós de Sub
oficial y 3 de
Oficial
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
julio 1971
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Resolución núm. 632/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se conceden al personal del Cuerpo
LXIV
General los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
1111~11111■1111~
1
- I
Empleos o clases
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
Teniente de Navío...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Roméu Martínez Barcia ...
D. José Ortega Martínez ...
D. Francisco Serveto Urrea
D. Miguel Vázquez Medinilla
•0 ••• o•io
•••
C.antidad
mensual
Pesetas
6.000
5.400
5.400
5.400
Concepto
por el que
»e le concede
5 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
de Sub
y 3 de
de Sub
y 3 de
de Sub
y 3 de
de Sub
y 3 de
Fecha en que debe
comenzar el abone
1 junio 1971
1 junio 1971
1 junio 1971
1 junio 1971
Resolución núm. 633/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se -conceden al personal del Cuerpo
General los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
*
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clftses NOMBRES Y APELLIDOS
1
—
Alférez Navío ...
Alférez Navío ...
Alférez Navío ...
••■••••■•
D. Luis Barrios González ...
D. Ascensión Díaz Martín ...
D. Angel Sanz Fernández ...
11•• •••
es. •G• •••
••• ••• ••• I•• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
2.800
3.400
3.400
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
julio
julio
julio
1971
1971
1971
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